デンキ コウガク ケッショウ ノ オウヨウ ニ カンスル ケンキュウ : レーザー コウ ノ ヘンチョウ ソウサ オヨビ ハチョウ ヘンカン by 岡田, 正勝
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
言…………………………………………………………………………………………



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　帯域幅　　　　±4.5MH z ( 3dB降下）　　　　2. 1 2図　４５度ＺカプトＫＤＰ光変調器
　　入力信号　　　映像信号1 Vp―p
　　出力電圧　　　　3 0 V ( rms )
　　エンファンス量　　6dB
（う）ＦＭ受信機














　　４５度ＺカットＫＤＰおよびＤＫＤＰ光変調器に電界を加え，そのreta rda ti on特性を測
　定し，この結果から，半波長電圧Ｆπおよび電気光学係数・。を求めた。測定Ｋは，２つの方






　　のこきつ波電圧　5 0 0 V/cm
(c) LiTaOs光変調器
　　のこき丿波電圧　2 0 0 V/cm
圃　４５度ＸカプトＡＤＰ光変調器























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長電圧がS 5 0 V ,光弁別比が1 3 dBであ列実際























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































● ● ● 丿 ● ● ● ● ●





















































































　　　　（横軸スケール5 0 n sec / di V)
第２高調波発生における１例を4.6図に示す。上部が，レーザー出力，下部が第２高調波出力で
ある。友於，横軸スケールは5 0 n sec/d i V である。










に与える影響（付E ) , ( 4 - 11)　について考察し，実験結果と比較した。このために，第２高調


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ? ? ? 。 ?
（ＪｉＤｒ＝Ｏかつ？１，＝π／４としてｒを変化させるとき
ｃｏｓ＊（／こ／２）ｓｉｎ２（／ン２），ｃｏｓ≪ｃｒ／２）
しかし，この場合には，次のような別の方法を用いて，非線形光学過程を区別することもできる。
・・・１用の半波長板を第２高調波発生用の結晶の後に置き，これを狛転させると。・１なる光の常およ
び異常光線成分は，それぞれ，ｃｏｓ２（２２Ｓ）およびｓｉｎ２（２ね）に比例するが，哨なる光は常に波長の
整数倍の位相差を受けるので，偏光状態の変化はない。したがって，ａ！，の出力は，ｏ（ω１）十〇（ａｌａ）
→ｅ（ω３）およびｅ（ω１）十〇（９）４ｅ（哨）の過程に応じて，ｃ（ｓ２（２４）およびｓｉｎ２（ＺＴｏ）なる依存性
を示す。
－１８１－
